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STM、 STS、 CL を使ったダイアモンド薄膜の表面特性解析がおこなわれた。 STS により粒界と健全な結晶領域で
トンネル電流の特性に大きな差異の現れることが明らかにされた。 CL ではダイアモンド表面アブソベートの違いに
より表面近傍の少数キャリアの挙動に大きな違いが出ることも示された。これらの結果は間接的であれ電界電子エミッ
ション特性が結晶品質・表面処理に敏感に影響されることを示唆するものであった。
P形ダイアモンド試料でもあるにもかかわらず、電界電子放射の関電界は小さいことが明らかになった。参考試料
として平行平板構成のものも準備され、それにおいても低関電界は示された。最後に 3 電極デバイスで蛍光板の発光
実験がおこなわれた。エミッター駆動電圧が60-120V において十分な輝度の単ピクセルの発光が得られた。
以上の内容はダイ γ モンド半導体の電界電子放射に関する先駆的な研究成果であると同時に、ダイアモンド・エレ
クトロニクスの今後の進展に多大な貢献をするものであり、博士(工学)の学位論文として価値のあるものと認める。
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